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Abstract: The development of social organization can not go without volunteers. The elder volunteers in China
has a low participate rate, low - level passion and confinded domain, the development of volunteer campaign is still
on the scrabbling stage, and do not form into a systematic and perfect volunteer management system. W e should start
from the perspective of elder volunteers, cultivate servicing consciousness, innovate management mechanism accord2
ing to the unique characteristics and good - will motivation elder volunteers, so as to p romote the participate level of
elder volunteers in social organizations.
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境 ,为公民社会的繁荣创造良好的条件 ;其次 ,公民社会的发
展 ,离不开社会各界的广泛参与 ,尤其在发展的初级阶段 ,体



















预期寿命 71. 40岁 ,比 1990年增加了 2. 85岁。短短 10年
间 ,预期寿命增长了将近 3年。预计 2050年中国人口预期
寿命将达到 80岁。随着社会医疗卫生保健事业的发展 ,老
年人健康状况普遍良好 ,据悉 ,健康状况很好的占 41. 3% ,健
康状况中等的占 41. 4% , 70岁以下身体健康有劳动能力的
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种状况导致目的各异的志愿者 :第一 ,被需求所驱使 ;第二 ,













































市老年志愿者协会于 2004年 6月 3日依法成立 ,在市精神文
明办和市老龄办的领导下 ,协会工作进入了规范发展的轨





动的老年人按男女分别为 26. 3%和 33. 0% ,其中“常年参
加 ”所占比例较低 ,分别仅为 4. 8%和 3. 7% ,“经常参加 ”为


















人 ,与我国庞大的人口基数相比 ,比例非常低。相对来说 ,西
方国家志愿者参与人数多于我国 ,根据萨拉蒙的调查 ,美国
共有志愿者 8920万人 ,大约占成年人总数的 49%、加拿大有
530万志愿者 ,占成年人总数的 27%、其他欧洲国家志愿者




在美国 ,政府很重视老年志愿服务的价值 , 2005年白宫老年
问题会议就着眼于制定相应政策“为美国老年人提供更多的
工作 ,自愿服务和社会参与的机会 ”。此外还有老年队 ( Se -
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管理就是以能力为本位的管理 ,主要包括四层含义 : ①把能






志愿服务追求的是自我实现 ,出于社会责任 ,或是出于爱心 ,
基于利他主义的、自发的、不受任何人强迫的 ,且不以谋取报
酬为目的自愿行为 ,物质所得要远远低于有偿服务的所得。
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